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Mengingat pesatnya perkembangan keilmuan kedokteran pada masa 
kejayaan Islam, UIN Maliki Malang mencoba untuk membangun kembali era 
kejayaan keilmuan kedokteran yang berbasis Islam dengan mendirikan Fakultas 
Ilmu Kesehatan. Oleh karena itu, kampus Fakultas Ilmu Kesehatan dirancang 
dengan tujuan dapat mewadahi kegiatan belajar-mengajar bidang ilmu kesehatan 
berbasis Islam, sehingga nantinya dapat mencetak profesional di bidang kesehatan 
yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan nilai-
nilai Ukhuwah Insaniyah seperti kebersamaan, keterbukaan dan adab atau etika 
dalam dunia kedokteran. 
Teknologi kedokteran yang semakin berkembang pesat menuntut sebuah 
kampus fakultas ilmu kesehatan memiliki sarana dan prasarana berteknologi 
terbaru untuk dapat mengikuti dan terus mengembangkan keilmuan kesehatan. 
Hal ini menuntut perancangan sebuah Kampus Fakultas ilmu kesehatan yang 
dapat mencerminkan kemajuan teknologi dengan memegang prinsip-prinsip hi-
technology. Lebih jauh, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab 
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan alam, maupun 
lingkungan sosial. Oleh karena itu perancangan Kampus Fakultas ilmu Kesehatan 
mengaplikasikan konsep eco tech architecture yang didukung dengan nilai-nilai 
keislaman. 
Metode perancangan dilakukan dengan cara pengambilan semua data dari 
literatur dan survey untuk dianalisis dengan tetap menghasilkan alternatif desain 
yang mempertahankan keseimbangan alam, didukung dengan nilai-nilai dari al-
Qur’an agar tetap memegang tingkat kesesuaian penggunaan teknologi. Hasilnya 
yaitu bangunan Kampus Fakultas Ilmu kesehatan UIN Maliki Malang yang eco 
tech architecture dengan mempedulikan alam dan tetap menjadi bangunan 
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 Given the rapid development of medical science in the Islamic heyday, 
UIN Maliki tries to rebuild the golden era of Islamic science-based medicine by 
establishing the Faculty of Health Science. Therefore, Faculty of Health Sciences 
is designed with the aim to facilitate the teaching and learning of health sciences 
Islam-based, so it will make professional who firm Islamic values education 
related to values such as brotherhood insaniyah togetherness, openness and 
manners or ethics in medicine. 
 Medical technology is growing rapidly demanding a faculty of health 
sciences campus has the facilities and infrastructure to be able to follow the latest 
technology and continue to develop the science of health. This requires designing 
a health sciences Faculty to reflect advances in technology by holding the 
principles of hi-technology. Furthermore, the use of technology is not liable to 
cause damage to the environment, both the natural environment, and social 
environment. Therefore the design of Campus Faculty of Health sciences apply 
the concept of eco tech architecture supported by Islamic values. 
 Design method is done by taking all the data from the literature and 
analyzed the survey to keep generating design alternatives that maintain the 
balance of nature, supported by the values of the Qur'an in order to keep hold of 
the suitability of use of technology. The result is a building Faculty of Health 
Sciences UIN Maliki Malang eco tech architecture with regard to nature and 
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 البحث صلخستم 
الجامعة الحكمية الإسلامية مولنا مالك  تصميم العلوم الصحية كليةال . 2014لؤلؤل ،  ،مطلوبة 
والتكنولوجيا التابعة  يةكلية العلومالقسم الهندسة المعمارية الالنهائي.  البحث .إبراهيم 
سوكمواتي   الأول : :ةالإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفالحكمية لجامعة ا
ة الثلاثة : الدكاتير المشرف ،إيلوك موتيأرا الماجستيرة  الثانية:  ة، المشرفجستيرة الما رحمة
  عبد الشكير الماجستير
  : الحرم الجامعي، العلوم الصحية، والهندسة المعمارية البيئية التكنولوجياالرئيسية كلمات 
الإسلامية الحكمية لجامعة ا بالنظر إلى السريع للعلوم الطبية في ذروة الإسلامية، يحاولالتطور 
لإعادة بناء العصر الذهبي للطب القائم على العلم الإسلامي من خلال إنشاء  مولانا مالك إبراهيم 
كلية العلوم الصحية. لذلك، تم تصميم كلية العلوم الصحية بهدف تسهيل التعليم والتعلم القائم 
هنين  الصحين  الذين إعلاء القيم على الأنشطة العلوم الصحية للإسلام، بحيث يمكن طباعة الم
الجماعي، الانفتاح والخلق أو الأخلاق في  الإنسانية الإسلامية المتعلقة بالتعليم القيم مثل الأخوة
  .الطب
التكنولوجيا ينمو بسرعة تطالب كلية العلوم الصحية في الحرم الجامعي لديها مرافق الطبية 
أحدث التقنيات والاستمرار في تطوير العلوم الصحية. وهذا  والبنية التحتية لتكون قادرة على متابعة
يتطلب تصميم كلية العلوم الصحية لتعكس التقدم في التكنولوجيا من خلال عقد مبادئ 
التكنولوجيا مرحبا. وعلاوة على ذلك، واستخدام التكنولوجيا ليست عرضة للتسبب ضررا على 
تماعية. وبالتالي فإن تصميم حرم كلية علوم الصحة تطبيق البيئة، سواء البيئة الطبيعية، والبيئة الاج
  .مفهوم العمارة البيئية التكنولوجيا بدعم من القيم الإسلامية
يتم طريقة باتخاذ جميع البيانات من الأدب وتحليل مسح للحفاظ على توليد بدائل تصميم ال
جل الابقاء على صلاحية التصميم التي تحافظ على توازن الطبيعة، بدعم من قيم القرآن من أ
الإسلامية مولانا الحكمية لجامعة ا استخدام التكنولوجيا. والنتيجة هي كلية العلوم الصحية بناء
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji  kehadirat Allah swt atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah serta 
Inayah-Nya yang diberikan kepada seluruh mahluk di dunia. Sholawat serta salam 
selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang diutus 
sebagai nabi terakhir yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju 
zaman yang terang benderang yakni addinul Islam. Puji syukur Alhamdulillah karena 
Laporan Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan 
UIN Maliki Maalang ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.) dan diberikan kemudahan serta 
kelancaran dalam prosesnya. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak dapat 
hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan 
Tugas Akhir ini. Terutama kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, baik 
berupa pikiran, tenaga, waktu, dukungan dan motifasi demi terselesaikannya Laporan 
Tugas Akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis tujukan kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan segala keindahan takdir-Nya kepada saya. 
2. Abah Musta’in Rosyad, S.H dan bu’e Ninin hilmawati, selaku orang tua, atas 
semua bantuan kasih sayang, keihlasan, kesabaran dan dukungannya serta do’a 
yang terus terpanjat dan semua cinta yang diberikan kepada saya. 
3. Saudara-saudaraku, adek Muhammad Anis, adek Ahmad Muhammad Hasan dan 
adek muhammad Fajrul Falakhi selaku keluarga besar, atas semuanya, motivasi 
dan inspirasi kepada penulis. 
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4. Abah Drs KH Achmad Masduqi Mahfudz dan umi Chasinah Masduqi selaku 
guru, orang tua, dan pengasuh atas semua bantuan kasih sayang, keihlasan, 
kesabaran dan dukungannya serta semua cinta dan doa yang terus terpanjat yang 
diberikan kepada saya. 
5. Gus Sihab, neng Roudhoh dan neng Isma selaku guru dan orang tua yang telah 
membimbing dan menuntun saya dengan telaten dan juga doa dan kasih sayang. 
6. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
7. Ibu Dr. drh. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si selaku Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
8. Bapak Dr. Agung Sedayu, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
9. Ibu Sukmayati Rahmah, M.T selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir atas 
bimbingan, diskusi pemikiran, kritik dan saran yang sangat membantu penulisan 
10. Ibu Elok Mutiara, M.T selaku dosen pembimbing II Tugas Akhir atas 
bimbingan, diskusi pemikiran dan kritik saran yang sangat membantu penulisan. 
11. Bapak Dr. Abdussakir, M.Pd selaku dosen pembimbing agama Tugas Akhir atas 
bimbingan serta kritik saran yang telah sangat membantu penulisan. 
12. Ibu Yulia Eka Putrie, M.T dan Ibu Nunik Junara, M.T selaku dosen pembimbing 
metode penelitian atas diskusi bimbingan dan kritik dan saran yang sangat 
membantu. 
13.  Bapak Agus Subaqin, M.T dan Bapak Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T selaku 
dosen penguji Tugas Akhir yang telah memberikan banyak kritik dan masukan 
yang membangun perancangan agar lebih baik. 
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14. Ibu Nunik Junara, M.T selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan, 
bimbingan dan motivasi. 
15. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Arsitektur UIN Malang yang telah dengan 
tulus ikhlas membimbing dan mengajarkan ilmu dan wawasannya. 
16. Teman-teman angkatan 2010 Jurusan Teknik Arsitektur : mbog jah yang selalu 
aktif tak riwu’i, teman-teman cewek enon, masa, dina, bubi, heni, alfi, ain, erika, 
helen, ifa, teman-teman cowok atuk, badak, papa, maulana, barata, bigbos, crot, 
wira, edi, endok, mameng, rinso, germo, hasan, indro, jenggot, ishom, jo, junet, 
kalis, karbit, akhlis, jule, matin, mbah, muhek, gusdar, arinal, rizqi, sapi, agung, 
faisal, sule, beni, togek, irul, yogi, dan teman-teman yang lain yang memberikan 
dukungan dan kekompakaannya kepada penulis lewat kenangan yang telah kita 
lalui bersama. Terima kasih terutama kepada Bapak Achmad Afandi Baihaqi 
yang telah membantu saya menyelesaikan semuanya. 
17. Teman-teman jurusan arsitektur yang telah menerima penulis menjadi bagian 
keluarga di jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
18. Teman-teman seperjuangan sesama mahasiswa arsitektur Indonesia atas 
dukungan dan waktu-waktunya untuk saling berbagi ilmu tentang arsitektur 
dengan berbagai kondisi. 
19. Teman-teman seperjuangan sesama santri Pondok Pesantren Salafiyah 
Syafi’iyah Nurul Huda yang telah memberikan dukungan dan waktu-waktunya 
untuk saling berbagi ilmu dengan berbagai kondisi. 
20. Teman-teman seperjuangan sesama santri Tahfidzul Qur’an Lil Banat Pondok 
Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Nurul Huda yaitu El-Quds tercinta: mbak dora, 
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mbak asiyah, alfi, lusa, zuma, mega, mbak Qumil, ulwi, ima, cenul, mbak luluk, 
mbak iroh, inayah, jupe, rahma, kisti, mbak ja, mbak hid, zahro, iha, pipit, mbak 
mit, mbak i’ah, mbak nofi, mbak siti, ratna, putri, riris, mbak ica, i’ik, mbak su, 
dan mbak-mbak keluarga quds yang lupa saya sebut namanya yang telah 
memberikan dukungan dan waktu-waktunya untuk saling berbagi ilmu dengan 
berbagai kondisi. 
21. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Kiranya hanya beberapa ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, 
penulis menyadari tentunya laporan ini banyak kekurangan, oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun diharapkan datang dari semua pihak, sehingga 
nanti dan selanjutnya Laporan Tugas Akhir dapat menjadi lebih baik dan dapat 
dipergunakan sebagai kajian lebih lanjut tentang pembahasan dan rancangan 
obyek. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
pembaca pada umumnya, amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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